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El passatge bíblic de la serp enlairada per Moisès és comentat per Filó, 
d’una manera especial, en el De opificio mundi, en les Legum allegoriae, 
i en el De Agricultura.1 En la línia pròpia de la seva exegesi n’ofereix una 
interpretació netament al·legòrica, més explícita i desenrotllada en les 
Legum allegoriae que en els altres tractats. D’una manera característica, 
Filó relaciona la serp del Gènesi amb la serp de bronze, que és la serp 
enlairada en el desert.
En aquest treball presentarem breument el text bíblic i treballarem 
després amb els principals tractats de Filó que comenten el passatge de 
la serp de bronze.2
1. Cf. Roger ARNALDEZ – Jean POUILLOUX – Claude MONDÉSERT (dirs.), Les oeuvres de Philon 
d´Alexandrie, Paris: Éditions du Cerf 1961 et ss; Emile BRÉHIER, Les idées philosophiques et 
religieuses de Philon d´Alexandrie, Paris 1925; Jean PÉPIN, La tradition de l´allégorie de Philon 
d´Alexandrie à Dante: Études Historiques (Études Augustiniennes), Paris 1987.
2. Cf. Hans MANESCHG, Die Erzählung von der ehernen Schlange, Num 21,4-9, in der 
Auslegung der frühen jüdischen Literatur: eine traditionsgeschichtliche Studie (Europäische 
Hochschulschriften Reihe XXIII, Theologie 157), Frankfurt am Main: Lang 1981. Es tracta 
d’una tesi que ofereix una visió sintètica del tema de la serp alçada en el desert, resseguint els 
passatges bíblics de Nm 21,4-9, 2Re 18,4, Sv 16,5-14, Filó, escrits rabínics, targumim, evangeli 
de Joan, Pares apostòlics i Pares grecs, així com els textos d’algunes sectes «ofítiques», per 
acabar aportant dades dels escrits apologètics més tardans. L’estudi facilita les bases per a 
aprofundir més detalladament textos i autors concrets, en el nostre cas, per entrar en el detall 
de les interpretacions que, a partir dels textos bíblics, trobem en Filó d’Alexandria.
Damià ROURE, «Nm 21,4-9 en la interpretació al·legòrica de Filó d’Alexandria»,
en Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II (2). «La serp d’aram»
(ScrBib 15, Barcelona: ABCat – FTC – PAM 2015, pp. 155-172)
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1. EL PASSATGE BÍBLIC DE Nm 21,4-9
L’episodi de les serps al desert (Nm 21,4-9) descriu el desànim del 
poble a causa del llarg itinerari per terres desertes mentre anaven vorejant 
el territori d’Edom. Els nòmades fugitius protesten per l’èxode que van 
duent a cap, i la protesta arriba a un punt culminant quan troben serps 
que piquen i molts moren per les mossegades d’aquests rèptils. En aquesta 
situació de desgràcia el poble implora Moisès a fi que intercedeixi per ell. 
Llavors Moisès rep l’encàrrec de fer una serp de bronze, i els qui miren la 
serp se salven.
La protesta del poble (Nm 21,5) sobre la manca de menjar i d’aigua 
podria estar relacionada amb el tema del culte, com si celebressin no tan 
sols el poder protector de Iahvè, sinó també l’ajut d’altres divinitats cana-
nees.3 En tot cas, Moisès no va instituir un culte a la serp que impliqués ofe-
riment d’encens, sinó que el passatge bíblic reflecteix les necessitats d’una 
crisi específica. Més tard, la situació es tornà més perillosa. Així llegim en 
el segon llibre dels Reis: «Ezequies feia allò que plau al Senyor, tal com 
ho havia fet David, el seu avantpassat. Va suprimir els recintes sagrats, va 
esmicolar els pilars i va tallar els bosquets. També manà de trossejar la serp 
d’aram que Moisès havia fet, perquè fins llavors els israelites li cremaven 
ofrenes i li donaven el nom de Nehuixtan» (2 Re 18,3-4).
En tot cas, l’episodi de Nombres 21,4-9 és el punt culminant d’una expe-
riència que el poble havia fet al desert, quan presentava una queixa i una 
reclamació murmurant contra Déu i contra Moisès: 
Tota la comunitat es posà a cridar i va passar tota la nit planyent-se. Tots els 
israelites murmuraven contra Moisès i Aaron. La comunitat sencera els deia: 
«Tant de bo que haguéssim mort a Egipte o que ara moríssim en aquest desert! 
Per què el Senyor ens porta en aquest país? ¿Per fer-nos morir a la guerra i 
3. Cf. Philip J. BUDD, Numbers (Word Biblical Commentary 5), Waco (TX): Word Books 
Publisher 1984. Sobre l’univers cultural de Filó, vegeu M. HADAS-LEBEL, Philon d´Alexandrie: 
un penseur en diaspora, Paris: Fayard 2003; David T. RUNIA, Philo of Alexandria: an annotated 
bibliography 1997-2006 with addenda for 1987-1996, Leiden – Boston: Brill 2012; Martina BÖHM, 
Rezeption und Funktion der Vätererzählungen bei Philo von Alexandria: Zum Zusammenhang von 
Kontext, Hermeneutik und Exegese im frühen Judentum (Beihefte zur Zeitschrift für die neutes-
tamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 128), Berlin – New York: Walter 
de Gruyter 2005. Per a les citacions bíbliques, vegeu també: Cécile DOGNIEZ – Marguerite HARL 
(dirs.), Le Pentateuque d´Alexandrie: text grec et traduction, Paris: Cerf 2001. Ouvrage collectif 
sous la direction de Cécile Dogniez et Marguerite Harl; avec une introduction par Monique 
Alexandre, Jean Marie Auwers, Michel Casevitz, Gilles Dorival, Jacqueline Moatti-Fine, Mireille 
Hadas-Lebel, Alain Le Boulluec, Olivier Munnich, David T. Runia.
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perquè les nostres dones i els nostres infants siguin capturats? Valdria més 
tornar-nos-en a Egipte!» (Nm 14,1-3).
Tanmateix, després de fer experiència de les picades de la serp, per 
primera vegada la gent confessa sincerament el seu pecat (Nm 14,40), i el 
fragment acaba amb una notícia de curació. Això es produeix quan la gent 
s’encaminava cap a la mar Roja, és a dir, el golf d’Aqaba, i començava el seu 
viatge als voltants d’Edom.4
2. NOMBRES 21 EN LA INTERPRETACIÓ DE FILÓ
Filó comenta amb detall les escenes relacionades amb la serp. Primer 
tracta el tema de la serp en el paradís que, segons la seva interpretació, 
prepara el terreny per a interpretar el tema de la serp de bronze enlairada 
per Moisès en el desert. 
2.1. El De opificio mundi 154-158, 164
El De opificio mundi és el primer volum que Filó dedica a l’exposició 
de la Llei. Està centrat en Gn 1-2 i no cerca de comentar detalladament 
aquests textos ni de tractar-los segons la ciència del seu temps.5 Més 
que la ciència, Filó busca la saviesa que ve de Déu, ja que tan sols Déu 
és savi. Situant-se, per tant, en un registre sapiencial, creu, tanmateix, 
necessari servir-se d’un utillatge filosòfic propi, que no s’encabeix en 
cap escola concreta. El que ell es proposa en aquests capítols és llegir 
Moisès i interpretar el text bíblic amb un llenguatge propi de la saviesa 
del seu temps. Però per a dur a terme aquesta interpretació buscarà en 
tot moment d’interpretar la lletra més menuda del text segons una her-
menèutica pròpia.
4. Cf. Terence E. FRETHEIM, Numbers (The Oxford Bible Commentary), Oxford: Oxford 
University Press 2001, pp. 125-126.
5. PHILON D’ALEXANDRIE, De opificio mundi, en Roger ARNALDEZ (dir.), Les oeuvres de Philon 
d’Alexandrie, Paris: Éditions du Cerf 1961. Ofereix una introducció general als escrits del filòsof 
alexandrí, en la qual examina les principals interpretacions de què ha estat objecte la seva obra 
(pp. 16-112). Pel que fa al De opificio mundi, destaca com Filó es posa al servei de Moisès per 
a expressar en la llengua de la saviesa humana del seu temps allò que el Profeta ha escrit sota 
la inspiració divina (pp. 115-142).
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Filó no creu necessari de seguir cap escola concreta, ni platònica, ni 
estoica, ni cap altra, ja que entén que la llei de Moisès té el seu inici en 
la llei del Cosmos, és a dir, en la creació de totes les coses. Segons Roger 
Arnaldez, els termes filosòfics que Filó fa servir per a comentar la creació 
són pràcticament desposseïts del sentit que li donen les escoles filosòfi-
ques i són, en canvi, orientats vers uns valors de caire moral, que desplega 
retòricament segons algunes regles que poden ser les pròpies d’una oratòria 
amplificada.
El De opificio mundi busca principalment lloar la saviesa del Creador, 
resseguint l’harmonia de la seva obra. Per tal de fer-ho, cerca de des-
criure l’ordre còsmic i moral que té un origen perfecte en els seus inicis. 
I, fins i tot, malgrat la falta de l’home, la Llei continua essent una guia 
—o «la guia»— exemplar de salvació. El De opificio mundi se centra, per 
això, en la Llei que abasta tant la matèria com els éssers i, per mitjà del 
simbolisme dels episodis concrets, procura de transmetre el que és més 
essencial per al temps present, per al moment que viuen els seus con-
temporanis.
El tractat De la creació del món confirma, doncs, que el món va ser, 
precisament, creat, i presenta l’obra de Déu a partir del que en diu el Gène-
si, tant dels sis dies de la creació com del repòs del dissabte (Gn 1,1;2,5). 
Finalment tracta el tema de la creació de l’home i reflexiona sobre les raons 
de la seva caiguda (Gn 2,7-3,19).
Quan el text bíblic tracta de l’estada en el Paradís de l’Edèn i arriba al 
moment de la prova té lloc el diàleg de la dona amb la serp, i, en aquest 
moment del De opificio mundi, Filó proposa una interpretació al·legòrica 
d’aquest diàleg. 
La realitat porta Filó a filosofar amb símbols (συμβολικῶς φιλοσοφεῖσθαι) 
perquè es troba amb un arbre únic, l’arbre de la vida i del coneixement 
(de fet, un arbre com aquest no té precedents, ni abans ni després). Per 
això Filó considera que, amb la paraula «paradís», es fa referència a la 
part que dirigeix l’ànima, una part que està plena de milers de plantes i de 
miríades d’opinions. Per això l’expressió «arbre de la vida» fa referència 
no sols a l’arbre del Gènesi sinó a la més gran de les virtuts, la veneració 
de Déu, que fa immortal l’ànima, i amb l’expressió de «l’arbre del conei-
xement del bé i del mal» es refereix a la prudència amb la qual calia que 
es judiquessin realitats contraposades. Així ho explicita en el De opificio 
mundi, 154:
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Opif. 154 ταῦτα δέ μοι δοκεῖ συμβολικῶς 
μᾶλλον ἢ κυρίως φιλοσοφεῖσθαι· δένδρα 
γὰρ ἐπὶ γῆς οὔτε πέφηνέ πω πρότερον οὔτ᾽ 
αὖθις εἰκὸς φανεῖσθαι ζωῆς ἢ συνέσεως· 
ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν αἰνίττεται διὰ μὲν τοῦ 
παραδείσου τὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικόν, 
ὅπερ ἐστὶ κατάπλεων οἷα φυτῶν μυρίων 
ὅσων δοξῶν, διὰ δὲ τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς 
τὴν μεγίστην τῶν ἀρετῶν θεοσέβειαν, δι᾽ 
ἧς ἀθανατίζεται ἡ ψυχή, διὰ δὲ τοῦ καλῶν 
καὶ πονηρῶν γνωριστικοῦ φρόνησιν τὴν 
μέσην, ᾗ διακρίνεται τἀναντία φύσει.
Opif. 154 Això em sembla, per tant, 
que és filosofar per mitjà de símbols, 
més que no pas a partir del sentit 
propi de les paraules, perquè fins 
ara, en el passat, no hi ha hagut —ni 
n’hi haurà probablement en el futur— 
arbres que siguin “arbres de vida i de 
coneixement”. Però em sembla que 
amb el mot “paradís” Moisès al·ludeix 
a la part que dirigeix l’ànima, plena 
així mateix de milers de plantes, tan-
tes com hi ha opinions dins l’ànima. 
Amb l’expressió d’arbre de vida, fa 
referència a la més gran de les virtuts: 
la pietat envers Déu, que fa immortal 
l’ànima, i, amb les paraules d’arbre de 
coneixement del bé i del mal, té la pru-
dència mitjana, que permet de jutjar 
les naturaleses contràries.
Després d’aquesta explicació introductòria trobem, en el De opificio 
mundi, el diàleg enganyós amb el qual la serp prepara aquell estratagema 
que havia de portar a la caiguda dels nostres primers pares. En diferents 
apartats, i seguint el ritme del drama bíblic, Filó progressa amb un crescen-
do dramàtic que afecta tots els personatges. El paper de la serp, en tant que 
rèptil verinós, hi juga un paper especial, ja que és una serp única, una serp 
que té, en primer lloc, la capacitat de parlar amb Eva. D’aquesta manera 
la incita a collir el fruit de l’arbre —un fruit que és bonic i saborós— i que 
hauria de ser, sobretot, molt útil, perquè amb aquest fruit seria possible de 
conèixer el bé i el mal.
La caiguda, com sabem, porta els primers pares a un canvi total de 
sentiments, de tal manera que aquella simplicitat i naturalitat originals 
començaren a perdre la seva netedat i a convertir-se en πανουργία, és a dir, 
en pilleria astuta, una actitud nova que significa la caiguda en picat al nivell 
de la κακοδαιμονίας, és a dir, al nivell del mal esperit que comença a infiltrar-
se com a tendència en l’esperit humà (Opif. 155-156).
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Opif. 155 θέμενος δὲ τούτους τοὺς ὅρους 
ἐν ψυχῇ καθάπερ δικαστὴς ἐσκόπει, 
πρὸς πότερον ἐπικλινῶς ἕξει. ὡς δὲ εἶδε 
ῥέπουσαν μὲν ἐπὶ πανουργίαν, εὐσεβείας 
δὲ καὶ ὁσιότητος ὀλιγωροῦσαν, ἐξ ὧν ἡ 
ἀθάνατος ζωὴ περιγίνεται, προὐβάλετο 
κατὰ τὸ εἰκὸς καὶ ἐφυγάδευσεν ἐκ τοῦ 
παραδείσου, μηδ᾽ ἐλπίδα τῆς εἰσαῦθις 
ἐπανόδου δυσίατα καὶ ἀθεράπευτα 
πλημμελούσῃ ψυχῇ παρασχών, ἐπεὶ καὶ 
ἡ τῆς ἀπάτης πρόφασις ἐπίληπτος ἦν οὐ 
μετρίως, ἣν οὐκ ἄξιον παρασιωπῆσαι. 
Opif. 156 λέγεται τὸ παλαιὸν τὸ ἰοβόλον 
καὶ γηγενὲς ἑρπετὸν ὄφις ἀνθρώπου 
φωνὴν προΐεσθαι καί ποτε προσελθὸν 
τῇ τοῦ πρώτου φύντος ἀνδρὸς γυναικὶ 
τῆς βραδυτῆτος καὶ τῆς ἄγαν εὐλαβείας 
ὀνειδίσαι, διότι μέλλει καὶ ὑπερτίθεται 
πάγκαλον ὀφθῆναι καὶ ἥδιστον 
ἀπολαυσθῆναι καρπὸν δρέπεσθαι, πρὸς 
δὲ καὶ ὠφελιμώτατον, ᾧ δυνήσεται 
γνωρίζειν ἀγαθά τε αὖ καὶ κακά· τὴν δὲ 
ἀνεξετάστως ἀπὸ γνώμης ἀβεβαίου καὶ 
ἀνιδρύτου συναινέσασαν ἐμφαγεῖν τοῦ 
καρποῦ καὶ τῷ ἀνδρὶ μεταδοῦναι καὶ 
τοῦτ᾽ ἐξαπιναίως ἀμφοτέρους ἐξ ἀκακίας 
καὶ ἁπλότητος ἠθῶν εἰς πανουργίαν 
μετέβαλεν· 
Opif. 155 Havent, doncs, establert 
aquests dos límits en l’ànima, va mirar 
com un jutge de quin cantó ella es 
decantaria. Veient que ella s’inclinava a 
la pilleria, que negligia la pietat, que fa 
triomfar la vida eterna, la va expulsar 
—com és natural— amb indignació del 
paradís, sense oferir a aquesta ànima, 
que s’havia carregat amb una falta tan 
incurable i irrecuperable, l’esperança 
de poder tornar-hi. La causa de l’error, 
en efecte —i no cal que ens estem de 
dir-ho— era reprovable fora mesura. 
Opif. 156 Hom diu que, antigament, 
el rèptil verinós, nascut de la terra, 
parlava amb el llenguatge de l’home, 
i que un dia es va adreçar a la dona 
del primer home i que li va reprotxar 
la lentitud d’esperit i la seva excessiva 
timidesa pel fet que deixava passar el 
temps i tardava a collir el fruit més 
bonic de veure i més bo per menjar 
i, encara, el més útil, perquè, gràcies 
a ell, li seria possible conèixer el 
bé i el mal. Ella, sense pensar-s’hi 
més, i fent un raonament poc segur 
i superficial, va consentir a menjar 
del fruit i a donar-ne a l’home, fet 
que va comportar que de cop tots 
dos passessin d’un estat d’innocència 
i d’una simplicitat de costums, a una 
actitud enganyosa. 
En aquest punt Filó canvia d’ambientació, i del paradís passa a situar-se 
en el desert per a observar la serp des de diferents nivells. Descarta que en 
l’episodi bíblic hi hagi invencions fabuloses (aquelles que tant agraden a 
poetes i sofistes), de manera que els fets de què parla el llibre dels Nombres 
no són fabulosos, no són una faula, sinó que, tot i ser reals, són un tipus 
o un símbol, i destaquen alguna cosa de la veritat al·legòrica implícita en 
el text bíblic. Per això, no basta una explicació purament literal, sinó que 
cal fer la descoberta de la seva component mística. A partir d’aquí, Filó 
busca de donar, en primer lloc, una descripció raonada de la situació que 
la serp arriba a crear, per a donar-ne, després, una interpretació al·legòrica. 
Seguim, doncs, el curs del seu raonament.
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En primer lloc, la serp és un símbol del plaer (ὄφιν ἡδονῆς εἶναι σύμβολον). 
La raó primera prové del fet que està desproveïda de peus i s’arrossega 
sobre el ventre amb la cara cap avall. Per això s’alimenta de terra. Però, per 
una altra banda, porta verí a les dents, i, per naturalesa, té la capacitat de 
matar els qui són mossegats per ella. 
Opif. 157 ἔστι δὲ ταῦτα οὐ μύθου 
πλάσματα, οἷς τὸ ποιητικὸν καὶ σοφιστικὸν 
χαίρει γένος, ἀλλὰ δείγματα τύπων ἐπ᾽ 
ἀλληγορίαν παρακαλοῦντα κατὰ τὰς δι᾽ 
ὑπονοιῶν ἀποδόσεις. ἑπόμενος δέ τις 
εἰκότι στοχασμῷ φήσει προσηκόντως τὸν 
εἰρημένον ὄφιν ἡδονῆς εἶναι σύμβολον, 
ὅτι πρῶτον μὲν ζῷον ἄπουν ἐστὶ καὶ 
πρηνὲς πεπτωκὸς ἐπὶ γαστέρα, δεύτερον 
δ᾽ ὅτι γῆς βώλοις σιτίῳ χρῆται, τρίτον 
δ᾽ ὅτι τὸν ἰὸν ἐπιφέρεται τοῖς ὀδοῦσιν, ᾧ 
τοὺς δηχθέντας ἀναιρεῖν πέφυκεν.
Opif. 157 No són ficcions de faula 
—aquelles que estimen els poetes i 
els sofistes—, sinó exemples de figu-
res que demanen una interpretació 
al·legòrica, seguint les conjectures d’un 
sentit subjacent. Seguint una suposi-
ció versemblant, direm primer que la 
serp és el símbol del plaer, ja que està 
desproveïda de potes, que s’arrossega 
sobre el seu ventre, que es nodreix, en 
segon lloc, de terrossos de terra i, terce-
rament, que transmet el seu verí per les 
dents i que mata els qui ha picat.
Naturalment, el que descriu Filó necessita una explicació al·legòrica, 
i també una explicació de com aquesta al·legoria s’aplica a l’home que es 
deixa seduir pel plaer, de tal manera que els vicis en els quals l’home cau 
el fan semblant a la serp. De quina manera? En primer lloc, amb la cons-
tatació que difícilment l’home pot aixecar el cap, de tant com està oprimit 
i arrossegat cap avall, i és l’ἀκρασία, la intemperància, que el fa ensopegar 
i caure per terra. 
Això prové del fet que l’home no s’alimenta, com caldria, amb l’«aliment 
celestial» (οὐράνιον τροφήν), aquell aliment que la saviesa ofereix als homes 
amics de la contemplació i que, sols gràcies a la saviesa de discursos i opi-
nions (διὰ λόγων καὶ δογμάτων σοφία), són capaços d’aguantar.
En conseqüència, no acceptant l’aliment celestial, l’home no fa altra 
cosa que menjar allò que la terra ofereix durant les diferents estacions de 
l’any, i, d’una manera molt especial, amb una forta tendència vers els bons 
menjars i les bones begudes. Quan veu una taula ben parada s’hi tira amb 
voracitat, i s’afanya a engolir tot el que pot. Per què? Perquè la finalitat 
d’aquest home no és pas la de satisfer la seva gana, sinó la de continuar 
menjant o bevent fins a acabar-s’ho tot. D’aquí sorgeixen, naturalment, 
l’embriaguesa, el llibertinatge i altres actuacions amb les quals s’enfortei-
xen les passions impetuoses.
En conclusió, tot això repercuteix en la conducta humana, i, a causa 
de la intemperància, l’home acaba per portar realment el verí en les seves 
dents, igual que la serp (Opif. 158).
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Opif. 158 οὐδενὸς δὲ τῶν λεχθέντων 
ὁ φιλήδονος ἀμοιρεῖ· μόλις τε γὰρ 
τὴν κεφαλὴν ἐπαίρει βαρυνόμενος καὶ 
καθελκόμενος, ἐκτραχηλιζούσης καὶ 
ὑποσκελιζούσης τῆς ἀκρασίας· σιτεῖταί 
τε οὐκ οὐράνιον τροφήν, ἣν ὀρέγει τοῖς 
φιλοθεάμοσι διὰ λόγων καὶ δογμάτων 
σοφία, τὴν δ᾽ ἀναδιδομένην ἐκ γῆς κατὰ 
τὰς ἐτησίους ὥρας, ἐξ ἧς οἰνοφλυγίαι 
καὶ ὀψοφαγίαι καὶ λαιμαργίαι, αἳ τὰς 
γαστρὸς ἐπιθυμίας προσαναρρηγνῦσαι 
καὶ ἀναρριπίζουσαι καὶ ἀνδραποδίζουσαι 
πρὸς γαστριμαργίαν συναύξουσι καὶ 
ἀναρρηγνύουσι καὶ τοὺς ὑπογαστρίους 
οἴστρους σιτοπόνων τε γὰρ καὶ ὀψαρτυτῶν 
κάματον ἐπιλιχνεύει καὶ τῆς ἀπὸ τῶν 
ἡδυσμάτων κνίσσης ἐν κύκλῳ τὴν κεφαλὴν 
περιάγων μεταλαμβάνειν τῆς εἰδεχθείας 
ὀρέγεται, καὶ ὁπότε πολυτελῆ τράπεζαν 
θεάσαιτο, καταβαλὼν αὑτὸν ὅλον ἐπὶ τὰ 
εὐτρεπισθέντα ἐκχεῖται, πάντων ἀθρόων 
σπουδάζων ἐμφορεῖσθαι, τέλος οὐ 
κόρον ἀλλὰ τὸ μηδὲν ὑπολείπεσθαι τῶν 
εὐτρεπισθέντων ποιούμενος.
Opif. 158 I l’home dedicat al plaer 
no està lliure de cap dels vicis abans 
esmentats, ja que és difícilment que ell 
pot aixecar el cap, tant està oprimit i 
arrossegat cap avall, ja que la intem-
perància el fa ensopegar i caure per 
terra. I ell no s’alimenta amb l’aliment 
celestial, aquell que la saviesa contem-
plativa ofereix als homes per mitjà de 
discursos i opinions, sinó que menja 
allò que la terra ofereix en les dife-
rents estacions de l’any, i d’aquí sor-
geixen l’embriaguesa i la voracitat, el 
llibertinatge, [...] accions per les quals 
s’enforteixen les passions impetuoses, 
amb seu per sota de la panxa [...] I 
quan veu una taula ben proveïda, es 
llança damunt els abundosos menjars, 
i s’afanya a devorar-los, perquè el seu 
objectiu no és pas d’atipar-se, sinó de 
no deixar res d’aquell copiós banquet. 
Amb aquesta conducta, també ell porta 
el verí en les dents, no menys que la 
serp...
Més endavant, en el De opificio mundi 163, observem com la passió és 
comparada a la naturalesa animal: «La serp pot ser comparada a les lla-
gostes», uns animals que, amb les potes articulades tenen la «capacitat de 
saltar i aixecar-se a si mateixes cap amunt.» 
Opif. 163 λέγεται δὲ καὶ ἄλλα παμπληθῆ 
πρὸς ἔπαινον τοῦ πάθους καὶ ὡς ἔστιν 
οἰκειότατον καὶ συγγενέστατον ζῴοις 
ἀπόχρη δὲ δείγματος ἕνεκα καὶ τὰ νῦν 
εἰρημένα, ὧν χάριν ἀνθρωπίνην φωνὴν 
ἔδοξεν ὁ ὄφις προΐεσθαι. διό μοι δοκεῖ 
κἀν τοῖς κατὰ μέρος νόμοις, οὗ περὶ 
ζῴων ἔγραψεν ἅ τε χρὴ προσφέρεσθαι 
καὶ τοὐναντίον, ἐπαινέσαι μάλιστα τὸν 
ὀφιομάχην ἐπικαλούμενον ἑρπετὸν δ᾽ 
ἐστὶν ἔχον ἀνωτέρω σκέλη τῶν ποδῶν, 
οἷς ἀπὸ γῆς πέφυκε πηδᾶν καὶ μετέωρον 
αἴρεσθαι καθάπερ τὸ τῶν ἀκρίδων γένος 
(Opi 1:163)
Opif. 163 Hom parla encara abundant-
ment a lloança de la passió i del que 
és més característic i més variat en la 
naturalesa dels animals. N’hi ha prou 
amb el que se n’ha dit per a explicar 
com és que la serp sembla que es va 
manifestar en llenguatge humà. Em 
sembla que en el detall de les lleis 
que dóna Moisès sobre allò que fa 
referència als animals que es poden 
menjar i els que no, destaca l’animal 
anomenat saltarel·la (cf. Lv 11,22), que 
es pot alçar com ho fa el gènere dels 
acridis.
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Opif. 164 ὁ γὰρ ὀφιομάχης οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ 
συμβολικῶς ἐγκράτεια εἶναί μοι δοκεῖ, 
μάχην ἀκαθαίρετον καὶ πόλεμον ἄσπονδον 
ἐκφέρουσα πρὸς ἀκρασίαν καὶ ἡδονὴν ἡ 
μὲν γὰρ εὐτέλειαν καὶ ὀλιγοδεΐαν καὶ ὅσον 
ἀναγκαῖον φιλαυστήρῳ καὶ σεμνῷ βίῳ 
διαφερόντως ἀσπάζεται, ἡ δὲ περιεργίαν 
καὶ πολυτέλειαν, ἃ χλιδῆς καὶ θρύψεως 
αἴτια γίνεται ψυχῇ καὶ σώματι, δι᾽ ὧν 
τὴν ὑπαίτιον καὶ θανάτου χαλεπωτέραν 
ζωὴν παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσι συμβέβηκε 
γίνεσθαι.
Opif. 164 Anàlogament, el lluitador ha 
de lliurar una guerra interminable i 
implacable contra la intemperància i el 
plaer. Gràcies a la temprança abraça la 
frugalitat, preferint una vida d’austeri-
tat i dignitat. En canvi, la intemperància 
porta l’home a l’extravagància i a la 
immoderació, causes de luxe, i també 
de la mol·lície que afecta tant el cos com 
l’ànima, i per la qual, en l’opinió dels 
savis, la vida es converteix en una cosa 
defectuosa, més miserable que la mort.
Així, doncs, el De opificio mundi destaca, a partir de la interpretació 
al·legòrica, la tendència humana a deixar-se seduir pel plaer, tendència que 
li fa molt difícil de deslliurar-se de la intemperància. Amb molta dificultat, 
llavors, està en condicions d’acceptar l’aliment celestial. Per poder-ho acon-
seguir ha de lliurar un dur combat que el desfaci de la intemperància i de la 
seducció del plaer per accedir a una vida austera i realment digna.
2.2. Interpretació al·legòrica de Filó en el Legum Allegoriae 2,71-87
Segons afirma E. Bréhier,6 el tractat De legum allegoriae7 és una de les 
obres més importants per a conèixer les idees de Filó. Dedicada com el 
De opificio a comentar el Pentateuc, el De legum allegoriae desplega més 
àmpliament la interpretació al·legòrica. Està distribuït en tres llibres, i el 
seu objectiu és el d’acompanyar el lector fins a l’adquisició de la saviesa 
celestial. L’itinerari vers aquesta conquesta consisteix a resseguir el camí 
del Pentateuc. És el camí necessari per a captar i assimilar la revelació 
transmesa per Moisès. Començant pel Gènesi, Filó desenrotlla tota una 
cosmologia religiosa i aprofundeix en els principis d’una doctrina espiri-
tual ascètica i mística. No es proposa de fer-ho, certament, per mitjà d’un 
sistema filosòfic predeterminat, sinó a través d’un comentari que dedica a 
cada verset de l’Escriptura. Sovint analitza el text bíblic paraula per parau-
la, posant en relleu, al mateix temps, la coherència interna del text. De fet, 
6. Émile BRÉHIER, Les Idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie (Études de 
philosophie médiévale 8), Paris: Librairie philosophique J. Vrin 1925.
7. Vegeu Legum Allegoriae I-III. Introduction, traduction et notes par Claude Mondésert 
(Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie 2), Paris: Editions du Cerf 1962; Martina BÖHM, Rezeption 
und Funktion der Vätererzählungen bei Philo von Alexandria.
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davant determinades contradiccions del text bíblic, Filó troba un camí de 
solució en una interpretació al·legòrica del passatge bíblic.
El primer llibre del De legum allegoriae comenta Gn 2,1-17. Al llarg de la 
interpretació d’aquests disset versets va desglossant els dies de la creació, 
fins a arribar a la creació de l’home, que és fet a imatge de Déu gràcies a 
l’esperit que Déu mateix li infon. Del jardí de l’Edèn en surten corrents 
d’aigua a partir de quatre rierols, que són els símbols de la virtut genèrica 
que brolla de la saviesa de Déu, així com són també símbols de les virtuts 
específiques que podem trobar en els quatre rius: la prudència, la justícia, 
la fortalesa i la temprança.
És en el llibre segon del mateix tractat on trobem el comentari de Filó 
al capítol tercer del Gènesi. El punt de partida del De legum allegoriae és, 
justament, Gn 3,1, on es diu que «la serp era el més astut dels animals 
salvatges que Iahvè Déu havia fet». Per a explicar aquesta afirmació, Filó 
destaca, en primer lloc, el fet que, per a ell, la realitat humana és dotada no 
tan sols d’intel·ligència i de sensibilitat, sinó també d’un tercer element, el 
plaer, que reuneix les dues capacitats: tant la intel·ligible com la sensible. 
A partir d’aquí, trobem una tensió entre l’amor i el desig, d’una banda, i 
el plaer, de l’altra, ja que el plaer els condiciona. Així escriu Filó que «entre 
l’amor i el desig hi ha un tercer element: el plaer (ἡδονὴ), del qual Moisès 
parla d’una manera simbòlica amb l’emblema de la serp» (Leg. 2,72).
Leg. 2,71-72 «ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτα-
τος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς 
γῆς, ὧν ἐποίησε κύριος ὁ θεός». δυεῖν 
προγεγονότων νοῦ καὶ αἰσθήσεως καὶ 
τούτων γυμνῶν κατὰ τὸν δεδηλωμένον 
τρόπον ὑπαρχόντων, ἀνάγκη τρίτην 
ἡδονὴν συναγωγὸν ἀμφοῖν ὑπάρξαι πρὸς 
τὴν τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν ἀντίληψιν· 
οὔτε γὰρ ὁ νοῦς δίχα αἰσθήσεως ἠδύνα-
το καταλαβεῖν ζῷον ἢ φυτὸν ἢ λίθον ἢ 
ξύλον ἢ συνόλως σῶμα οὔτε ἡ αἴσθησις 
δίχα τοῦ νοῦ περιποιῆσαι τὸ αἰσθάνεσθαι. 
2:72 ἐπειδὴ τοίνυν ἄμφω ταῦτα συνελθεῖν 
ἔδει πρὸς κατάληψιν τῶν ὑποκειμένων, 
τίς αὐτὰ συνήγαγεν ὅτι μὴ δεσμὸς τρίτος 
ἔρωτος καὶ ἐπιθυμίας, ἀρχούσης καὶ 
δυναστευούσης ἡδονῆς, ἣν συμβολικῶς 
ὄφιν ὠνόμασε.
Leg. 2,71-72 «Però la serp era astuta, 
més que tots els animals de la terra 
que el Senyor Déu havia fet» (Gn 3,1). 
A més de les dues característiques ini-
cials, l’intel·lecte i la sensibilitat, atès 
que estan obertes en el sentit que hem 
indicat, és necessari comptar amb un 
tercer element, el plaer, que uneix les 
dues coses, amb vista a la combinació 
de l’intel·ligible i del sensible. Com que 
l’intel·lecte sense sensibilitat no podria 
entendre un animal o una planta o una 
pedra o un arbre o un cos en general, 
així mateix la sensibilitat sense l’intel·-
lecte no podria adquirir l’acte de sentir. 
[72] Atès que havien de concórrer tots 
dos per a la comprensió d’aquests ele-
ments, el que les ha de reunir és un ter-
cer terme: el vincle de l’amor i el desig, 
sota el comandament i l’imperi del 
plaer, simbòlicament anomenat serp.
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En 2,73 podem remarcar una característica de Filó en aquesta obra: 
el fet que situa l’home, per una part, del cantó de la intel·ligència, i,  per 
una altra, la dona, de la banda de la sensibilitat. En tercer lloc hi ha el 
plaer. 
Leg. 2,73 πάνυ καλῶς ὁ ζῳοπλάστης θεὸς 
ἐδημιούργησε τὴν τάξιν· νοῦν πρῶτον 
τὸν ἄνδρα, πρεσβύτατον γὰρ ἐν ἀνθρώπῳ, 
εἶτα αἴσθησιν τὴν γυναῖκα, εἶτα ἑξῆς 
τρίτον ἡδονήν. δυνάμει δέ εἰσιν αὐτῶν αἱ 
ἡλικίαι διάφοροι νοούμεναι μόνον, χρόνῳ 
δὲ ἰσήλικες·ἅμα γὰρ ἑαυτῇ ψυχὴ πάντα 
ἐπιφέρεται, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐντελεχείᾳ, τὰ 
δὲ τῷ δύνασθαι γενέσθαι, εἰ καὶ μήπω 
προσείληφε τὸ τέλος.
Leg. 2,73 És molt bonic, l’ordre amb 
què Déu va fer els éssers vivents: 
primer, l’intel·lecte, l’home —perquè 
és l’ésser humà més antic— i, des-
prés, la sensibilitat, la dona, i enca-
ra, en tercer lloc, el plaer. Però tan 
sols és en potència, i en el pensa-
ment, que l’edat d’aquests elements 
és diferent; cronològicament són de 
la mateixa edat, ja que l’ànima porta 
endavant totes les coses, però algu-
nes coses van endavant com un acte 
acabat i unes altres en potència, 
sense haver arribat encara a la seva 
finalització.
A 2,74 el plaer ha estat comparat a la serp pel seu moviment complicat i 
complex, s’enrotlla de cinc maneres diferents, pel fet que els plaers arriben 
pels cinc sentits, la vista, l’oïda, l’olor, el tacte i la unió home-dona, per la 
qual s’acompleix la generació del semblant.
Leg. 2,74 εἰκάσθη δὲ ὄφει ἡδονὴ διὰ 
τόδε πολύπλοκος γὰρ καὶ ποικίλη ὥσπερ 
τοῦ ὄφεως ἡ κίνησις, οὕτως καὶ ἡδονῆς 
πενταχῆ γέ τοι πρῶτον εἱλεῖται, καὶ γὰρ 
δι᾽ ὁράσεως ἡδοναὶ συνίστανται καὶ δι᾽ 
ἀκοῆς καὶ διὰ γεύσεως καὶ διὰ ὀσφρήσεως 
καὶ δι᾽ ἁφῆς· γίνονται δὲ αἱ σφοδρόταται 
καὶ σύντονοι αἱ περὶ τὰς γυναῖκας ὁμιλίαι, 
δι᾽ ὧν γένεσις ἡ τοῦ ὁμοίου πέφυκεν 
ἀποτελεῖσθαι.
Leg. 2,74 El plaer ha estat comparat 
a la serp per la següent raó: com 
en la serp, el moviment del plaer és 
complicat i complex ja que envolta 
primer de cinc maneres diferents. Els 
plaers, en efecte, es presenten com la 
visió, l’oïda, l’olfacte i el tacte, però 
els plaers més forts i intensos tenen 
lloc en la unió amb les dones, per la 
qual es produeix la generació d’éssers 
semblants. 
I és en l’apartat següent, a Leg. 2,77, que Filó comenta l’episodi de Nm 
21:
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Leg. 2,77 διὰ τοῦτο καὶ τὸ λαῶδες καὶ 
ὄχλον ἔχον ἐν ἡμῖν μέρος, ὅτε τῶν ἐν 
Αἰγύπτῳ, τουτέστι τῷ σωματικῷ ὄγκῳ, 
οἰκιῶν ἐφίεται, ἡδοναῖς περιπίπτει θάνα-
τον ἐπαγούσαις, οὐ χωρισμὸν ψυχῆς ἀπὸ 
σώματος, ἀλλὰ ψυχῆς ὑπὸ κακίας φθοράν· 
φησὶ γάρ “καὶ ἀπέστειλε κύριος εἰς τὸν 
λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ 
ἔδακνον τὸν λαόν, καὶ λαὸς πολὺς τῶν 
υἱῶν Ἰσραήλ”· ὄντως γὰρ οὐδὲν οὕτως 
θάνατον ἐπάγει ψυχῇ, ὡς ἀμετρία τῶν 
ἡδονῶν.
Leg. 2,77 Per això, la part més nom-
brosa i tumultuosa de nosaltres, quan 
desitja les cases de l’Egipte, és a dir, la 
massa corporal, llavors cau en els plaers 
que porten a la mort, no a la separació 
de l’ànima i el cos, sinó a la destruc-
ció de l’ànima pel vici. Perquè diu: «I 
el Senyor va enviar entre el poble serps 
mortíferes, que van picar el poble, i 
molta gent va començar a morir entre 
els fills d’Israel» (Nm 21,6). En realitat, 
de fet, no hi ha res que produeixi tant la 
mort de l’ànima, com l’excés de plaer.
Segons Leg. 2,77, doncs, les protestes de Nm 21,5 contra Moisès i contra Déu 
al desert quan preguntaven: «Per què havíem de sortir d’Egipte?», no manifesten 
tan sols la fam física, sinó que mostren també de quina manera l’ànima és des-
truïda pel vici. Les serps enviades que els picaven i els feien morir indiquen que 
no hi ha res que porti tant a la mort de l’ànima com els plaers immoderats.
A més, destaquem un petit —però significatiu— detall d’aquest passatge: 
quan Filó cita Nm 21,6, s’aparta lleugerament dels LXX i fa servir un imper-
fecte d’acció continuada en comptes d’un aorist: ἀπέθνῃσκε per ἀπέθανον.
Enfront de la protesta, caldrà, doncs, una transformació del νοῦς, o 
sigui, de la manera de veure les coses: caldrà, per tant, un penediment, un 
reconeixement del pecat, i una petició a Moisès que pregui per ells perquè 
sàpiguen canviar d’actitud. 
Leg. 2,78 τὸ δὲ ἀποθνῇσκον οὐ τὸ ἄρχον 
ἐστὶν ἐν ἡμῖν, ἀλλὰ τὸ ἀρχόμενον τὸ 
λαῶδες, καὶ μέχρι τούτου θάνατον ἐνδέξε-
ται, μέχρις ἂν μετανοίᾳ χρησάμενον ὁμο-
λογήσῃ τὴν τροπήν· προσελθόντες γὰρ 
ἔλεγον Μωυσῇ “ὅτι ἡμαρτήκαμεν, ὅτι 
κατελαλήσαμεν κατὰ κυρίου καὶ κατὰ 
σοῦ· εὖξαι οὖν πρὸς κύριον, καὶ ἀφελέτω 
ἀφ᾽ ἡμῶν τοὺς ὄφεις”. εὖ τὸ φάναι, 
οὐχ ὅτι κατελαλήσαμεν. ἡμάρτομεν, 
ἀλλ᾽ “ὅτι ἡμάρτομεν, κατελαλήσαμεν” 
ὅταν γὰρ ἁμάρτῃ καὶ ἀπαρτηθῇ ὁ νοῦς 
ἀρετῆς, αἰτιᾶται τὰ θεῖα τὴν ἰδίαν τροπὴν 
προσάπτων θεῷ.
Leg. 2,78 Allò que mor no és pas la 
part principal de nosaltres, sinó la part 
subjecta, que serà sotmesa a la mort 
fins que, per mitjà del penediment, faci 
una confessió del seu desviament. Així, 
acostant-se-li, van dir a Moisès: «Hem 
pecat per haver parlat contra el Senyor 
i contra tu. Prega, doncs, al Senyor per 
tal que tregui les serps d’entre nosaltres.» 
És bo que diguem: no que «com que hem 
parlat, hem comès una falta», sinó que 
«com que hem comès una falta, hem 
parlat (contra el Senyor)». Perquè quan 
la ment ha comès una falta i s’ha separat 
de la virtut, en fa responsable la divinitat, 
atribuint a Déu la seva pròpia falta.
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És notable la finesa d’apreciació psicològica de Filó quan destaca la capa-
citat que té la ment humana d’imputar als altres la pròpia falta; fins i tot, 
en aquest cas, el poble arriba a atribuir a Déu el propi pecat. No és estrany, 
doncs, el comentari que fa Filó de la necessitat d’arribar al penediment.
En Leg. 2,79 trobem la pregunta sobre com es fa la guarició del mal. Es fa 
gràcies a fabricar una altra serp contrària a la serp d’Eva. Amb aquesta altra 
serp tindrà lloc l’inici d’un canvi, que ha de permetre veure les coses tal com 
són. Però cal realitzar aquest canvi: tan sols per la virtut és possible repel·lir 
l’enemic, que és el plaer dels sentits. Per a guarir el mal que va causar la serp 
d’Eva, cal el domini d’un mateix. Déu ordena a Moisès de construir la serp 
segons la σωφροσύνη. I que la posi com a senyal (ἐπὶ σημείου) dalt d’una perxa. 
Li ordena: «Fes-la per a tu.» I Filó continua dient: «Moisès fa aquesta serp 
per ningú més que per a ell mateix? Déu li mana que la faci per a ell mateix 
perquè sàpigues que la temprança (σωφροσύνη) no és pas possessió de tot el 
món sinó únicament de l’home estimat per Déu (θεοφιλοῦς).»8
I Filó continua donant una resposta a per què Moisès fa una serp de 
bronze, quan no se li especifica la matèria amb què hauria de ser feta. Amb 
encert destaca que cal tenir en compte que les gràcies de Déu són immate-
rials, però són fetes per als mortals, que sempre estan en connexió amb la 
matèria. En segon lloc, Moisès estima les virtuts incorporals, però les nos-
tres ànimes, com que no són capaces de prescindir dels seus cossos, desitgen 
una virtut corporal, i, en aquest sentit, cal la temprança, que pot comparar-
se amb el bronze, ja que el bronze no és fàcil que es trenqui (Leg. 2,80).
Leg. 2,80 σκεπτέον δέ, διὰ τί Μωυσῆς 
χαλκοῦν ὄφιν κατασκευάζεται οὐ 
προσταχθὲν αὐτῷ περὶ ποιότητος. μήποτ᾽ 
οὖν διὰ τάδε πρῶτον μὲν ἄυλοί εἰσιν αἱ 
θεοῦ χάριτες ἰδέαι αὗται καὶ ἄποιοι, 
αἱ δὲ τῶν θνητῶν σὺν ὕλῃ θεωροῦνται 
δεύτερον δὲ Μωυσῆς μὲν ἀσωμάτων ἐρᾷ 
ἀρετῶν, αἱ δ᾽ ἡμέτεραι ψυχαὶ οὐ δυνάμε-
ναι ἐκδῦναι τὰ σώματα σωματικῆς ἐφίεν-
ται ἀρετῆς.
Leg. 2,80 I hem de considerar per què 
Moisès fa una serp de bronze, quan no 
ha rebut cap ordre sobre el material 
amb què l’havia de fer. Sens dubte per 
això: en primer lloc, les gràcies de Déu 
són immaterials, essent elles mateixes 
solament idees privades de qualsevol 
qualitat distintiva, mentre que les gràcies 
dels mortals tan sols es poden veure en 
relació amb la matèria. En segon lloc, 
a Moisès li encanten les virtuts incorpo-
rals, però les nostres pròpies ànimes, que 
no poden separar-se dels seus cossos, 
desitgen una virtut corporal. 
8. «ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου. ὁρᾷς ὅτι οὐκ ἄλλῳ τινὶ κατασκευάζεται 
τοῦτον ὁ Μωυσῆς τὸν ὄφιν ἢ ἑαυτῷ, προστάττει γὰρ ὁ θεός “ποίησον σεαυτῷ,” ἵνα γνῷς, ὅτι οὐ παντός 
ἐστι κτῆμα σωφροσύνη, ἀλλὰ μόνου τοῦ θεοφιλοῦς» (Leg. 2,79).
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Leg. 2,81 δυνατῇ δὲ καὶ στερεᾷ οὐσίᾳ τῇ 
χαλκοῦ ἀπείκασται ὁ κατὰ σωφροσύνην 
λόγος εὔτονος καὶ ἀδιάκοπος ὤν, ἴσως 
δὲ καὶ παρόσον ἡ μὲν ἐν τῷ θεοφιλεῖ 
σωφροσύνη τιμιωτάτη ἐστὶ καὶ χρυσῷ 
ἐοικυῖα, δευτερεύουσα δὲ ἡ ἐν τῷ κατὰ 
προκοπὴν σοφίαν ἀναλαβόντι. ὃν ἂν οὖν 
“δάκῃ ὄφις, πᾶς ὁ ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται”; 
πάνυ ἀληθῶς ἐὰν γὰρ ὁ νοῦς δηχθεὶς 
ἡδονῇ, τῷ τῆς Εὔας ὄφει, ἰσχύσῃ κατιδεῖν 
ψυχικῶς τὸ σωφροσύνης κάλλος, τὸν 
Μωυσέως ὄφιν, καὶ διὰ τούτου τὸν 
θεὸν αὐτόν, ζήσεται· μόνον ἰδέτω καὶ 
κατανοησάτω.
Leg. 2,81: Així, doncs, el domini d’un 
mateix ha estat assimilat a una subs-
tància forta i sòlida, la del bronze, 
pel fet que és ferma i indestructible, 
i potser també perquè el domini d’un 
mateix per part de l’ésser estimat de 
Déu té un preu molt gran i semblant 
a l’or, mentre que l’home que con-
quereix la saviesa progressivament, 
se situa en un segon lloc. «El qui ha 
estat picat per la serp, si la mira viurà» 
(Nm 21,8): És ben veritat. Si la ment 
mossegada pel plaer —la serp d’Eva— 
té la força de veure amb una visió 
espiritual la bellesa del domini d’un 
mateix —la serp de Moisès— i per ell, 
Déu mateix, viurà. Només que vegi i 
que comprengui.
Filó, doncs, distingeix dos grups de persones:
– El primer grup és el que està format pels qui viuen segons l’esclavitud 
d’Egipte (Leg. 2,84). Són els qui han estat mossegats per les passions, que 
també reviuen en el desert, aquest desert que, segons cita Filó del Dt 8,15-
16, «el Senyor t’ha conduït, un desert gran i terrible, infestat de serps veri-
noses i d’escorpins» per tal que, d’aquesta manera, essent afligit i provat, si 
superes la prova, en podràs treure un gran bé.
– El segon grup és el que, gràcies a la saviesa celestial, simbolitzada 
pel mannà (cf. Mutat. 259s.), és redimit al final per la Paraula, pel Logos, 
sempre que no protestin com el poble va fer-ho al desert i acceptin de viure 
gràcies al mannà i, els caps, gràcies a l’esperit de profecia, com llegim en 
Nm 11. 
En aquest mateix sentit, mirem encara Legum Allegoriae 3,169, on lle-
gim que:
Moisès ho mostra en altres passatges, també, quan diu: “I al matí va baixar 
rosada a l’entorn del campament! I quan la rosada del matí se n’havia anat, 
heus aquí que sobre la faç del desert hi havia una cosa menuda, rodona, petita 
com una llavor de coriandre” (Nm 11, 7) i blanca com el gebre sobre la terra. 
I quan la van veure, es digueren entre ells: què és això? perquè no sabien què 
era, i Moisès els va dir: és el pa que el Senyor ens ha donat per menjar, i el 
Senyor en diu la mesura que n’han de menjar (cf. Ex 16,13-16). «Veus ara 
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quin és l’aliment de l’ànima: és el Logos del Senyor, que és la paraula que ho 
manté tot, com la rosada, que envolta tota l’ànima, i no permet que cap part 
en quedi privada.»9
També en Deter. 118, Filó presenta la mateixa convicció que Déu és 
capaç de guarir (amb la serp de bronze) i d’alimentar amb el mannà.
Amb una contraposició entre Egipte i el desert, Filó mostra que, en 
contrast amb els qui es deixen portar per la corrupció, el qui té domini d’ell 
mateix és curat per la temprança i per la serp de bronze. Així ho llegim 
a continuació, quan Filó mostra la diferència entre aquell qui pateix la 
corrupció a Egipte i el qui la pateix en el desert:
El del desert es troba amb les serps, que causen la mort, és a dir, fa experiència 
dels plaers insaciables que porten a la mort. L’altre, el que fa esforços i tan sols 
és mossegat pel plaer, és un dissipat, però no mor. El del desert és guarit pel 
domini que té de si mateix, és curat per la temprança i per la serp de bronze 
que va fer el savi Moisès, l’altre és abeurat per Déu amb una beguda millor, és 
a dir, la saviesa, que prové de la font que Déu mateix va fer brollar de la seva 
pròpia saviesa (Leg. 2,87).
Dins l’apartat de l’educació de l’ànima, Filó comenta que la serp no res-
pecta ningú, ni tan sols no respecta l’estimat de Déu, Moisès, si bé aquest és 
capaç de convertir el bastó en una serp (Ex 4,2-4). En efecte, en Leg. 2,92, 
partint d’aquest text de l’Èxode, amb la serp transformada en bastó, el plaer 
dominat es transforma en instrucció. Déu va manar a Moisès «d’apoderar-
se’n per la cua», és a dir, «no permetent que l’esperit hostil i feroç de plaer 
el terroritzés», sinó que, «amb tot el seu poder, s’apoderés d’ell, i apode-
rant-se’n amb fermesa, el dominés». És a dir, el savi se n’apodera gràcies 
al domini d’ell mateix, i, encara que sigui mossegat pel plaer, com que ha 
practicat el domini d’ell mateix, podrà viure una vida veritable. Novament 
es convertirà en un bastó en lloc d’una serp, és a dir, en lloc de plaer es 
convertirà, un cop el té a la mà, en instrucció.
9. «δηλοῖ δὲ καὶ δι’ ἑτέρων, ὅταν φῇ· τὸ πρωὶ ἐγένετο καταπαυομένης τῆς δρόσου κύκλῳ τῆς 
παρεμβολῆς, καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον, λευκὸν ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ἰδόντες δὲ αὐτὸ εἶπον ἕτερος τῷ ἑτέρῳ· Tί ἐστι τοῦτο; οὐ γὰρ ᾔδεισαν, τί ἦν· εἶπε δὲ αὐτοῖς Μωυσῆς· 
Oὗτος ὁ ἄρτος, ὃν δέδωκεν ἡμῖν κύριος τοῦ φαγεῖν. τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε κύριος. ὁρᾷς τῆς ψυχῆς 
τροφὴν οἵα ἐστί· λόγος θεοῦ συνεχής, ἐοικὼς δρόσῳ, κύκλῳ πᾶσαν περιειληφὼς καὶ μηδὲν μέρος 
ἀμέτοχον αὑτοῦ ἐῶν» (Leg. 3,169).
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2.3. De Agricultura 94-102
En el tractat De Agricultura 94ss,10 Filó estableix una relació entre Nm 
21 i Gn 49,17-18. En aquest passatge del Gènesi llegim: «Dan farà de jutge 
del seu poble, com una de les tribus d’Israel». I Filó cita Gn 49,17: 
Serà una serp vora el camí,
un escurçó vora la ruta;
picarà la pota del cavall
i farà caure d’esquena el cavaller.
L’explicació de Filó parteix de l’etimologia segons la qual Dan significa 
‘judici’. Per això Dan és assimilat a la serp, símbol de la facultat de l’ànima 
que cerca, que defineix, que discerneix, i que, en certa manera, judica cada 
cosa. Dan és, doncs, com aquest animal sinuós, molt intel·ligent, que té la 
capacitat i la força per a repel·lir els atacs injustos. Dan no és fet a imatge 
de la serp que va temptar Eva, sinó a imatge de la serp de bronze que va 
fer Moisès, gràcies a la qual els qui han estat picats per les serps verinoses, 
quan la miren abans de morir, continuen vivint, i es diu, fins i tot, que no 
moren mai més (Nm 21,9; Agric. 1,95).
Així, doncs, en contraposició a la serp que enganya una dona amb el fals 
esclat de la seva seducció, hi ha la serp que proporciona la salut definitiva 
als qui l’han contemplat (Agric. 96).
I en aquest punt trobem explicitada la interpretació al·legòrica de Filó: 
la serp de Moisès, al contrari de l’enganyosa, és la disposició inversa del 
plaer, és la força de l’esperit; per això la presenta sota la forma del bronze, 
que és matèria molt resistent (Agric. 97). Així, quan Moisès demana en la 
seva pregària que Dan tingui una serp, es tractarà d’una serp semblant a 
la fabricada per Moisès, i no pas a la d’Eva, que no demana més que béns 
(Agric. 99).
Tot seguit, Filó generalitza i comenta que, en aquestes condicions, la 
natura de la força d’esperit és bona i proveïdora d’immortalitat, que és el 
bé més gran. Els plaers, en canvi, aporten el pitjor dels càstigs: la mort. Per 
això desitja a Dan que sigui una serp, com la de Moisès, que està sobre el 
camí, i, per tant, que no es deixi endur pel mal del plaer, que condueix al 
càstig de la mort (Agric. 100).
El fet és que els efectes de la intemperància i de la golafreria, tot allò 
que engendren els plaers insaciables de tota mena, no permeten d’avançar 
10. De Agricultura. Introduction, traduction et notes par Jean Poilloux (Les Oeuvres de Phi-
lon d’Alexandrie 9), Paris: Editions du Cerf 1961.
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per la ruta, pel camí dret, sinó que, al contrari, tan sols condueixen a la 
perdició definitiva (Agric 101).
En resum, la serp d’Eva, símbol del plaer, ataca l’home i en particular 
l’activitat del seu esperit, ja que el plaer excessiu significa la mort del pen-
sament. La serp de Dan, en canvi, imatge de la virtut més robusta —que és 
la força de l’ànima—, mossegarà el cavall a la pota, símbol de la passió i del 
vici. És precisament el domini d’un mateix allò que té la força per a destruir 
i fer desaparèixer aquests mals (Agric. 102).
3. CONCLUSIONS
Després de presentar breument l’episodi bíblic de la serp de bronze que 
Moisès va alçar al desert (Nm 21,4-9), hem seguit de prop els passatges de 
Filó d’Alexandria en els quals és tractat aquest episodi. En el De opificio 
mundi, Filó compara aquesta escena amb l’escena del Paradís i el diàleg de 
la dona amb la serp de Gn 2,7-3,19 i, amb aquesta comparació, inicia un 
mètode al·legòric propi, que consisteix a cercar de filosofar amb símbols 
(συμβολικῶς φιλοσοφεῖσθαι). Les insinuacions de la serp i la caiguda dels pri-
mers pares van conduir a una situació en què el mal esperit va començar a 
infiltrar-se en el cor humà. La serp, com a símbol del plaer, condueix l’home 
a deixar l’aliment celestial i a caure en la intemperància, i a actuar com si 
portés verí en les seves dents (Opif. 158). D’aquesta manera, a partir d’una 
interpretació al·legòrica, Filó va destacant aspectes de la tendència humana 
vers la intemperància i la seducció del plaer.
El tractat De legum allegoriae desenrotlla molt més àmpliament el 
comentari de Gn 2,1-17, i, a partir de Gn 3,1, on brilla l’astúcia de la serp, 
explica de quina manera la realitat humana és dotada, a més de la intel-
ligència i de la sensibilitat, d’un tercer element, el plaer, que el situa entre 
l’amor i el desig. Compara llavors el plaer amb la serp, en tant que s’enrotlla 
de cinc maneres diferents, a partir dels cinc sentits. En l’episodi de Nm 21 
destaca com l’ànima és destruïda pel vici a causa dels plaers immoderats, 
de manera que veu necessària una transformació del νοῦς i de la mane-
ra de veure les coses. En Leg. 2,79 observa que, per a aconseguir la guarició 
del mal, calia fabricar una altra serp contrària a la serp d’Eva, i Déu ho 
va confiar a Moisès. Havia de ser feta segons la σωφροσύνη, i havia de ser 
posada com a senyal (ἐπὶ σημείου) dalt d’una perxa. Si la va fer de bronze va 
ser perquè la resistència d’aquest material el compara amb la temprança 
(Leg. 2,80).
Amb una contraposició entre Egipte i el desert, Filó mostra el contrast 
entre els qui es deixen portar per la corrupció i els qui tenen domini de si 
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mateixos: aquests són guarits per la serp de bronze, símbol de la temprança 
(Leg. II,87). Dan no és fet a imatge de la serp que va temptar Eva, sinó a 
imatge de la serp de bronze que va fer Moisès. Per Filó, doncs, amb la força 
de l’ànima, l’home pot deixar de banda els plaers, que aporten el pitjor dels 
càstigs: la mort. El qui mira la serp feta per Moisès entra, doncs, en aquell 
camí d’immortalitat que és el bé més gran. Gràcies a la força de l’ànima, 
imatge de la virtut més robusta, mossegarà el cavall a la pota, símbol de la 
passió i del vici, i salvarà la vida.
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Summary
Philo applies philosophy to interpret the episode of Numbers 21 sym-
bolically (συμβολικῶς φιλοσοφεῖσθαι). This study first of all looks at De opificio 
mundi 154-158, 164, which presents a commentary on Genesis 3: the tree of 
life and of knowledge is a type, a symbol of an allegorical truth. De Legum 
Allegoriae 2,71-87 is based on the statement there was ‘a third something 
which acted as a bond between … love and desire, and pleasure (ἡδονὴ), not 
obtaining the dominion and mastery, which pleasure Moses here speaks of 
symbolically, under the emblem of the serpent.’ The serpent which Moses 
lifted up, being comparable to the hardness of bronze, points to temperance, 
as opposed to intemperance (ἀκρασία). In Leg. 2,92, with the serpent changed 
into a stick, pleasure is mastered and becomes instruction, while in Leg. 
3,169, the dew over the camp (Num. 11.7) is ‘the Logos of the Lord, which is 
the word that holds everything together’. In De Agricultura, Dan becomes a 
judge, like a serpent near the road. The philosophical and allegorical method 
of Philo, in a Hellenistic milieu, introduces a method of interpretation which 
will be taken up in the first centuries of Christianity.
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